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PRIMERA NOTICIA DEL HIDRÓBIDO POTAMOPYRGUS ]ENKINSI 
(SMITH) EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
(MOLLUSC. PROSOBR.) 
por Luis Gasull 
En mis recolecciones por la provincia de Castellón de la Plana, pude 
comprobar dos localidades como habitats permanentes del Potamopyrgus. 
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en la primera localidad los ejemplares resultaron escasos, pero en la segun-
da muy abundantes. Todos ellos de conchas lisas, sin quillas ni espículas, y 
habitando aguas dulces. Así pues también llegó a esta provincia este Hidró-
bido invasor. 
Le conocemos del Levante Ibérico de las provincias de Barcelona, * Cas-
tellón de la Plana, Valencia, Alicante y Murcia. 
* Recolecté esta especie en esta provincia, en 3. 1936, localidad de Prat de Llobregat, 
acequias próximas del Aeródromo Muntadas, pero nunca publiqué esta recolección, y los 
('js. se hallan con su etiqueta original en el Museo de Zoología de Barcelona; C. A. Boeuger 
publicó la primera noticia de esta especie en España. 
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